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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
  
  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat 
keterampilan passing sepakbola peserta ekstrakurikuler sepakbola SMP Negeri 
2 Cikembar Kabupaten Sukabumi berada pada kategori “baik” dengan 
persentase sebesar 55%, masuk dalam kategori “kurang” dengan persentase 
sebesar 45%, masuk dalam kategori “cukup” dengan persentase 0%. 
Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata, yaitu sebesar 6,70, tingkat keterampilan 
passing sepakbola peserta ekstrakurikuler sepakbola SMP Negeri 2 Cikembar 
kabupaten Sukabumi Tahun 2018 pada kategori “Baik” 
B. Saran   
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang 
dapat disampaikan, yaitu:  
1. Bagi pelatih hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keterampilan passing.  
2. Bagi siswa hendaknya melakukan latihan di luar jadwal latihan rutin dan 
menjaga dari segi kedisiplinan latihan dan asupan makanan agar semakin 
mendukung keterampilan passing bagi yang kurang.  
3. Bagi peneliti selanjutnya agar mengadakan penelitian tentang keterampilan 
passing lebih menyeluruh dengan menambah variabel penelitian yang lebih 
kompleks.  
 
